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II. Abdülham id’in 
İstanbul’a kazandır­
dığı görkemli yapı­
ların en büyüğü 
olan, saat kuleleri, 
soğan kubbeleri, 
kale burçlarını an­
dıran çıkıntıları, ke­
m erli pencereleri 
ile, hayâlleri, Uzak­
doğu tapınaklarından Endülüs saraylarına değin çağ­
rışımlara zorlayan bu egzotik yapının İstanbul’da bir 
benzeri yoktur. Kentteki, son dönem Osmanlı mima­
risinin pek çok eserine imzalarını koyan Alexandre 
Vallaury ile Raimondo D’Aranco’nun bu ortak yapısı, 
eski Kavak Sarayı’nın bulunduğu yamaçtadır.
İç avlusuyla birlikte, 24 bin metre karesi kapalı me­
kan olmak üzere, 80 bin metre karelik bir alanı kap­
layan Tıbbiye binası için, Hereke ve Bilecik’ten gra­
nit, Marsilya’dan en iyi su kireci, Belçika’dan metal 
yapı elemanlan, Viyana’dan pencere çerçeveleri, bo­
tanik bahçesi için Fransa’dan nadir bitkiler getirtil­
mişti.
Yapının temeli 11 Şubat 1895’te atılmış, açılışı ise, II. 
Abdülhamid’in doğum yıldönümüne rastlatılarak 6 
Kasım 1903’te yapılmıştı. 1933’e değin Tıbbiye (Tıp 
Fakültesi) binası olarak hizmet veren yapı, o yıl 
Maarif Vekâleti’ne devredildi. 1934’te yeni açılan 
Haydarpaşa Lisesi’ne tahsis edildi ve 1990’a değin bu 
okulun adıyla anıldı. Günümüzde, Marmara 
Üniversitesi’ne bağlı Tıp Fakültesi binasıdır. •
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ekteki
The Imperial College 
o f Medicine, with its 
clock towers, onion  
domes, turret-like  
projections and  
arched windows is an 
exotic piece o f archi­
tecture whose evoca­
tive references range 
from Par Eastern tem­
ples to the palaces o f Andalusia. There is no other build­
ing like it in Istanbul. The largest o f the many magnifi­
cent buildings constructed in his capital by Sultan 
Abdülhamid II, the college was designed by Alexandre 
Vallaury and Raimondo dAranco who set their signa­
ture to numerous late Ottoman buildings.
Covering an area o f 24,000 square metres and set in 
grounds o f 56,000 square metres, the college was con­
structed using granite brought from Hereke and Bilecik, 
the finest quality lime from  Marseilles, iron construction 
elements from  Belgium, and window fram es from  
Vienna. Rare plants were imported from France fo r  the 
botanic gardens.
Construction commenced on 11 February 1895, and the 
official opening was held on 6 November 1903 to coin­
cide with the sultan’s birthday. The building was used as 
a medical school until 1933, when it was transferred to 
the M in istry o f  Education. In  1934, it became 
Haydarpaşa High School, and so remained until 1990. 
Today it has been restored to its original function as a 
medical school attached to Marmara University. •
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